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Enformasyon ve Basın Servisi
GENERAL DE GAULLE
FRANSA CUMHURBAŞKANI
Charles, André, Joseph, Marie de Gaulle 22 Kasım 1890 da Lille 
şehrinde doğmuştur. Babası, Henri de Gaulle, Cezvitler tarafından idare 
e i en kolejde öğretmen idi ve ders nâzın olmak üzereydi. Henri de Gaulle 
aynı zamanda tanınmış Sainte—Geneviève mektebinde öğretmendi ve bu
0 u un talebelerini politeknik ve merkez okulları için yapılan giriş müsa­
bakalarına hazırlıyordu.
Lıkır, kültür ve ananeler adamı olan Henri de Gaulle Fransa’nın 
büyüklüğüne inanıyordu. Bu itibarla Xavier, Charles, Jacques, Pierre ve 
ane Agnes adlarını taşıyan beş çocuğuna da yurduna karşı olan büyük 
sevgisini aşılıyordu. Bayan de Gaulle de çocuklarını sağlam bir ahlâk 
ve din kuralları çerçevesi içinde yetiştiriyordu.
Charles de Gaulle, çok erken kendisinde orduya karşı bir istidadın 
doğmakta olduğunu gördü. 18 yaşında Saint—Cyr mektebine kabul edildi.
zaman yürürlükte bulunan nizamlara uyarak bir sene müddetle kıtadaki 
erlerle birlikte askerlik yaptı. 1912 senesinde Saint-Cyr okulunu en iyi 
erece ile bitiren 10 namzet arasında bulunuyordu. Başlarında sonradan 
Mareşal olan genç Alphonse Juin vardı.
Teğmen de Gaulle piyade sınıfını seçmişti. Albay Petain’nin komuta 
ettiği ve Arras şehrinde karargâh kılan 33 üncü alaya tâyin edildi.
Birinci Dünya Savaşı patlak verdiği zaman Teğmen de Gaulle, daha 
ilk çarpışmalarda kendim gösterdi. 15 Ağustos 1914’de Dinant önünde ya-
1 d an ı. e 20 Ocak 1915’de ikinci Tümenin günlük emrinde ismi geçti Gün­
lük emirde şöyle deniliyordu: «Tehlikeli .artlar altında düşman mevzileri 
dolaylarında bir sıra keşif hareketleri yaparak kıymetli bilgiler getirmiştir.»
Aynı senenin 15 Mart’ında ikinci bir defa yaralanarak 4 Eylül’de yüz­
başılığa terfi ettirildi. y
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1916’da Verdun Meydan Muharebesine katıldı. 2 Mart’ta, Douaumont 
bombardımanında komuta ettiği bölük hemen hemen imha edilmiş bulunu­
yordu. Kendisi de ağır yaralandı ve bir düşman devriyesi tarafından savaş 
meydanında bulunarak Almanya’ya esir olarak götürüldü. General Petain 
bu münasebetle kendisine Légion d’Honneur Haçı nişanını verdi.
Almanya’da esirken beş defa kaçma teşebbüsünde bulunması üzerine, 
yüzbaşı de Gaulle, Ingostadt ve Magdebourg misilleme kamplarına gön­
derildi. Frideberg’de Roland Carros ile, Ingolstadt’da da Rémy Roure ve 
sonradan Mareşal olan Toukhatchevsky ile arkadaşlık yaptı.
11 Kasım 1918 mütarekesi üzerine Yüzbaşı de Gaulle yurduna ve 
ailesi yanma döndü. 1919 Mayısında General Haller tümeniyle birlikte 
Polonya’ya giderek, Yeni Polonya Cumhuriyetini Sovyet boyunduruğun­
dan kurtaran Yıldırım seferine iştirâk etti. General Weygand 4 ncü defa 
olarak de Gaulle’ü günlük emrinde zikretti ve Mareşal Pilsudski 
bu genç subayın kabiliyetlerini görerek, kendisine Polonya Harp Okulunda 
taktik dersi vermesi için teklifte bulundu. Yüzbaşı de Gaulle bu teklifi 
kabul etmeyerek Fransa’ya döndü ve 6 Nisan 1921’de Bayan Yvonne Ven- 
droux ile evlendi.
Aynı sene kendisine, Saint—Cyr Askerî Okulunda Harp Tarihi dersi 
vermek ve Yüksek Harp Okuluna girmek için gerekli müsabakaya talebe­
leri yetiştirmek üzere vazife verildi.
I925’de, Lorraine vilâyetinde yapılan taktik manevralara katıldı. Yüz­
başı de Gaulle «Mavi Kuvvetler»e komuta ediyordu. Bu manevrada 
de Gaulle Harp Okulunun düsturlarına aykırı, cür’etli bir teoriyi arazi 
üzerinde tatbik ederek Mavi Kuvvetlerin zaferini sağladı.
Artık, ordu kadroları arasında, modern stratejinin en göze çarpan bir 
nazariyecisi olarak tanınmaya başladı. İlk kitabı olan «Düşman Saflarında 
Anlaşmazlık» yeni bir keşif olarak telâkki edildi. Aynı sene Harp Akademisini 
bitirerek, Mayence’de konaklayan Rhin ordusu kurmay heyetine girdi. Bir 
sene sonra, genç subay Yüksek Harp Konseyi Başkan Yardımcılığı Özel 
Kalemine memur edildi. Başkan Yardımcısı Mareşal Petain idi. De Gaulle’e, 
Alman hududu boyunca bir müstahkem bölge meydana getirilmesi 
yolunda halkoyunu hazırlama görevi verildi. «Fransız müstahkem mev­
kilerinin tarihî rolü» hakkında, Aralık 1925’de Fransız Askerî Dergisinde 
çıkan bir makale üzerine uzun boylu düşünen de Gaulle, «Stratejik pro­
jelerin genel taslağının arazi üzerinde çizilmesinin» bir ihtiyatsızlık olacağını 
düşündü.
De Gaulle 1927 kışında Renanya bölgesinde Trèves’de bulunan 
19 ncu piyade avcı taburu komutanlığına tâyin edildi.
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1929- 1931 seneleri arasında Yakın—Doğuda bulunan birliklerin Kur­
may heyetine tâyin edilen de Gaulle Beyrut, Mısır, Filistin ve Irak’ı ziya­
ret ederek Şam, Halep ve Bağdat’ta kaldı ve bu İslâm topraklarında kıy­
metli tecrübeler edindi.
Bununla beraber, genç askerî şef, daha barış zamanında iken, savaş 
anında milletin rasyonel bir şekilde teşkilâtlandırılması lüzumu üzerinde 
duruyordu. «Yabancı memleketlerde ekonomi seferberliği» üzerine 1934’de 
hazırladığı etüd, 1936’da Meclisin bu konuyla ilgili olarak bir kanun tasarı­
sını ele almasını neticelendirdi.
1932’de Charles de Gaulle «Kılıcın Keskin Tarafı» adlı bir kitap 
yayınlıyarak, silâhları kullanma sanatı, erin ruh haleti ve askerde bulunması 
gereken karakterleri incelemişti. İki sene sonra yazdığı üçüncü eser daha da 
büyük akis yaratmıştı. «Makineleşmiş Bir Orduya Doğru» adını taşıyan bu 
kitap yeni tip makineleşmiş ve motorlu bir askerî kuvvetin doğmakta olduğu 
haberini veriyordu.
O andan itibaren, Yarbay de Gaulle, «Savaşların Kraliçesi» diye 
vasıflandırdığı, taarruz harbine taraftar olarak Fransa’da, zırhlı, makine­
leşmiş ve yüksek ihtisas kabiliyeti olan bir silâhlı kuvvetin kurulmasını tek­
lif etmişti. Savunma durumunda kalmak prensibine sadık olan ve eski usullere 
bağlı kalmış birçok askerî şef ile parlâmento üyesi bu projeye karşı endişe 
duymuşlardı.
Siyasî çevrelerde, Yarbay de Gaulle’ün nazariyesine karşı alâka 
gösteren az kimse arasında Paul Reynaud bulunuyordu. 1935 senesinde 
Reynaud, zırhlı ve motorlu 10 tümen kurulması için Millî Meclise bir 
kanun tasarısı sunarak 15 Mart’ta bu konuyla ilgili olarak, âdeta istikbali 
keşfetmişcesine bir nutuk söylemişti. Fakat, Yüksek Komuta Heyetinin 
itirazlarına karşı hassas bulunan Parlâmento üyeleri bu nutka rağmen de 
tasvip edici şekilde hareket etmemişlerdi. De Gaulle fikirlerinin, hasım 
tarafından kabul edilmiş olmasını ıstırap duyarak görmüştür. Yeni kurulan 
Alman Zırhlı Kuvvetlerinin öncüsü olan General Guderian, bu hususta 
genç Fransız strateji uzmanının nazariyelerine neler borçlu olduğunu alenen 
söylemiştir.
Halkoyunu ikna için, de Gaulle alâka ile dinlenen, askerî problem­
ler hakkında Sorbon Üniversitesinde konferanslar vermiş, 1938 senesinde 
de büyük tarihî ve felsefî bir eser olan «Fransa ve Ordusu» adlı bir kitap neş- 
retmiştir. 1937 de Yüksek Askerî Eğitim Merkezinde bir staj gördükten 
sonra, de Gaulle, General Giraud emrinde bulunan Metz’deki 507 nci tank 
alayına albay olarak kumandan tâyin edilmiştir.
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Fvlül 1939’da savaş yeniden patlak verdi. Fransa Yüksek Komuta 
Heyeti Albay de Gaulle’ün öngörüşlü fikirlerinden faydalanamamıştı. 
Alman ordusunun Polonya'da giriştiği Yıldırım Harbi bu görüşü acı bir şe-
Ancak bu suretledir ki beklenen batı taarruzuna, sırası gelince karşı 
labilecekti.
Belçika ve Hollanda’nın istilâsından 5 gün sonra Albay de Gaulle 
4 „ “ S h l ,  tümen komutanlığına atand,. Almanlar,,, S.dan'da açt.kla ,
T " S ı f m X  «¡ildi, şu;
r :
ikiy« bölerek Abbe.de köprü
başını daralttı.
6 Haziran’da Başbakan Paul Reynaud, General de Gaulle’u Paris e
w H ırbive ve Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığını kabu 
çağırarak Harb y suretle Kabine müzakerelerıne
katıldığı S  L ^ d ra  t t u r J  şehirlerinde Winston Churchill ile görüşme-
lerde bulundu.
Fakat Fransız ordusu artık hezimete uğramıştı. Mareşal Petaın ve 
, , vakit geçirmeden hezimetin sonuçlarına boyun egmegı du-
baZ1. bat l  G e^Ü l de Gaulle mütareke projesine karşı koyma teşeb­
büsünde bulunarak F ^ -T ''v e ^ n g il iz le r in
Ü  r r  —  —  “  “
başka kimse savunmadı. 
adam.»
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Aynı anlarda Reynaud kabinesi Bordeaux’da istifa ediyor ve yerini 
mütareke taraftarlarına bırakıyordu. 17 Haziran günü sabahın saat 9 nda 
General de Gaulle uçakla Londra’ya gidiyor ve bu şehre varır varmaz 
B. B. C. Radyosu mikrofonu önünde «18 Haziran Çağrısı» diye tanınan 
meşhur beyannamesini yayınlıyordu:
«Son söz söylenmiş midir? Ümitler kaybolmak mıdır? Hezimet nihai 
midir? Hayır, davayı iyi bilen bir adam olarak konuşan ben, size diyorum ki, 
Fransa için hiçbirşey kaybolmamıştır. Bizi mağlûp eden aynı vasıtalar, birgün 
bizi tekrar zafere ulaştırabilir. Bu savaş yalnız bahtsız memleketimizin top- 
raklarıyle hudutlanmış değildir. Bu harp Fransa meydan muharebesi ile son 
bulmuş da değildir. Bu harp bir dünya savaşıdır. Bugün zırhlı kuvvetlerle yıl­
dırımla vurulmuşa dönen bizler, ileride daha üstün bir zırhlı kuvvetle hasım 
mağlûp edebiliriz. Dünyanın kaderi bahis konusudur. Ne olursa olsun Fransız 
mukavemetinin alevi sönmemelidir ve sönmeyecektir.» Aynı zamanda Londra 
sokaklarında duvarlara asılan afişler aynı düşünceleri şu satırla hülâsa edi­
yordu: «Fransa bir meydan muharebesi kaybetmiştir, fakat harbi kaybetme­
miştir.»
Mers—el—Kebir faciası ve Oran bombardımanının fikirlerde yarattığı 
yıkıcı tesir, Dakar seferinin neden muvaffakiyetsizliğe uğradığını büyük 
ölçüde göstermektedir. Bilindiği gibi 23 Eylül’de de Gaulle tarafından 
müzakerelere memur edilen Parlâmento üyelerinden Thierry d’Argenlieu 
ve Becourt—Foch, limana gelince, Richelieu zırhlısı deniz erleri ta­
rafından mitralyöz ateşiyle karşılanmış ve bu suretle çıkarma hareketinden 
vazgeçilmiştir.
Fakat, Tchad Valisi, zenci Félix Eboue'nun tesirli müdahalesi üzerine 
Orta Afrika Fransız müstemlekesinin de Gaulle'cülere iltihakı, Afrika'­
da bulunan Fransız halkı nezdinde hür Fransızlar lehinde mes’ut bir yankı 
yaratmıştır. 24 Aralık 1940’dan itibaren Büyük Britanya Hükümeti «İm­
paratorluk Savunma Konseyi»ni resmen tanımış ve bundan sonra da «Hür 
Fransa»yı temsil eden heyetler dünyanın her tarafında görülmeye başlamış­
lardır. 16 Kasını I940'da Brazaville’de kurulan Kurtuluş hareketi, vatan­
severler arasında yüksek vasıfta gayretler meydana getirmiştir. General de 
Gaulle, Londra’dan Tchad, Congo ve Mısır’a uçarak, bütün Fransız 
enerjilerini birleştirmeye çalışmıştır.
* * *
Haziran 1941'de, Vichy Hükümeti adına Amiral Darlan tarafından 
imza edilen gizli bir protokol ile Yakın—Doğuda bulunan hava alanlarının 
«Mihver» silâhlı kuvvetlerine açılması, Suriye’de, İngiliz ve Hür Fransız 
birliklerinin müdahalesiyle neticelenmiştir. 23 Temmuz 1941'de Beyrut’da, 
İngiltere’nin Orta—Doğu işleri Devlet Bakanı Lyttleton ile imza edilen 
anlaşmada Fransa’nın Suriye ve Lübnan’daki imtiyazlarına ve özellikle
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nizamı sağlama görevine devam edeceği ifade edilmişti. 12 Temmuz’da Ak- 
kâ’da General Dentz ile İngiliz Kurmay Başkanlığı arasında varılan mu­
tabakat üzerine çarpışmalara son verilmiştir.
$
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Aynı senenin 27 Eylül’ünde, Suriye'de General de Gaulle’ü temsil 
eden General Catroux bu toprakların istiklâlini, ve 28 Kasım’da da 
Lübnan’ın özgürlüğünü ilân etmiştir. Ancak bu iki devletin askerî komu­
tası ve emniyetinin korunması Fransa'nın elinde kalıyordu.
Hür Fransız kuvvetlerinin, müttefiklerin giriştikleri savaşlarda göster­
dikler« şerefli katkı, Bir—Hakeim savaşında ilk parlak misalini vermişti. 
Mısır’a karşı Rommel'in yönelttiği taarruzun en çetin safhasında, Yüzbaşı 
Koening'in komuta ettiği de Gaulle'cü bir kuvvet, 26 Mayıs ile 11 
Haziran 1941 arasında 14 gün ve gece sayıca çok üstün bir Alman kuvveti­
nin hücumuna karşı koymuş ve düşman saflarında bir gedik açarak İngiliz 
ordusu ile birleşmeyi başarmıştır.
** *
Birkaç ay sonra, İngilizler ve Amerikalılar, Alman ordusunun arkasını 
çevirmek üzere Kuzey Afrika’ya çıkarma yapmak için bir proje hazırlamış­
lardı. Cezayir’deki Vichy temsilcisiyle yapılan iaşe anlaşması perdesi altında, 
General VVeygand, Amerikan Konsolosu ve Robert Murphy Cezayir’­
deki Fransızların başlıca temsilcileriyle temasa geçmişlerdi. Amerikalılar, 
Afrika’daki Fransızları ve Vichy Hükümetine sadık kalan yüksek memur­
ları dâvaya bağlıyabilecek kudrette bir şef arıyorlardı. Bu suretle de 1940 
senesinde Almanlara esir düşmüşken, Koenigstein kalesinden kaçan ve İsviç­
re yoluyla hür bölgeye ulaşmayı başaran General Giraud seçildi.
Çıkarma hareketleri 7 Kasım 1942’de başladı; De Gaulle’e çıkar­
madan haber verilmemişti. Diğer taraftan Vichy Hükümeti, birliklerine karşı 
koyma emri verdiği için bilhassa Casablanca’da kan dökülüyordu. Amiral 
Darlan, çıkarılan kuvvetler tarafından esir edilmesi üzerine, ateşkes 
emri verdi ve Fransız Afrika’sı toprakları kumandanlığını üzerine aldı. Tou- 
lon’da kalmış olan Fransız donanması ise Almanların eline düşmemek için 
gemilerini batırdı.
21 Kasım 1942’de, General de Gaulle, resmî bir beyanat vererek bu 
halin devam edemiyeceğini, çünkü bunun Vichy’nin içinde bulunduğu ka­
rarsız ve şüpheli durumunun Cezayir’de devam ettirilmesinden başka bir 
mâna taşımıyacağını bildirdi. 24 Aralık’ta Amiral Darlan’ın öldürül­
mesinden sonra General Giraud Kuzey Afrika Yüksek Komiserliğine, 
sivil ve askerî başkumandan sıfatıyle tâyin edildi.
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14 Ocak 1943 de, Roosvvelt ve Churchill, Casablanca’da toplana­
rak Hür Fransızlarla, General Giraud'un başkanlık ettiği İmparator­
luk Konseyi arasındaki görüş farklarını kaldırmaya gayret sarfettiler. 
30 Mayısta de Gaulle uçakla Cezayir’e geldi ve 3 Haziranda «Millî 
Kurtuluş Komitesi» kurularak bu Komiteye biri General de Gaulle, 
diğeri de General Giraud olmak üzere iki başkan seçildi, çok geçmeden 
General Giraud, General de Gaulle’ün otoritesini tanıyarak kendini 
Kuzey Afrika’daki Fransız kuvvetlerinin teşkilâtlanmasına hasretti. 2 Tem­
muz da Washington da 300 bin Fransız askerinin silâhlandırılmasını öngö­
ren bir anlaşma imzalandı. 1 Ekim’de Cezayir’e dönünce de ortak başkan­
lıktan ayrıldı. Bundan sonra General de Gaulle tek başına Millî Kurtu­
luş Komitesinin başkanı olarak kaldı.
Kasım 1943 de İstişare Meclisinin toplantısında alınan karar üzerine, 
Kurtuluş Komitesi bir hükümet olarak ilân edildi.
İlk anlardan itibaren mücadele eden, Anavatandaki mukavemet hare­
ketlen, Cezayir de böyle bir karar alınması üzerinde tesirini göstermişti. 
Anavatandaki mukavemetçilerin gözünde de Gaulle bütün Hür Fransız­
ların şefi idi. Çünkü vatanın şerefini O kurtarmıştı. General de Gaulle, 
Kuzey Afrika daki diğer birliklerle birleşmiş olan Hür Fransız ordusuna 
ithafen bir günlük emir yayınlayarak «Bir insanın, hayatında iken ulaşabi­
leceği en büyük şerefi bana verdiniz. Bu şeref, gayret ve fedakârlık hamlele­
rinde kendi isteklerinizle bana katılmış olmanızdır.» diyordu.
17 Eylül I943'de Cezayir’de yayınlanan bir emirle Geçici İstişare Mec­
lisi kurularak 9 Kasım’da toplandı. Bu meclisin karara bağladığı temenniye 
uyarak, Millî Kurtuluş Komitesi, Müttefikler nezdinde haklarına daha be­
lirli bir şekilde sahip olmak üzere 3 Haziran 1944 tarihinde «Fransa Cum­
huriyeti Geçici Hükümeti» adım aldı. 1944 başında Barazzaville’de, Fransa 
deniz aşırı ülkelerindeki bütün valilerin iştiraki ile bir konferans toplana­
rak, bir müddet sonra «Fransız Birliği» adını alacak olan bu toprakların 
idaresi ile ilgili problemleri incelemek ve bir sonuca bağlamak için çalışma­
lar yapıldı. Diğer taraftan General de Gaulle de Anavatandaki muka­
vemet hareketleriyle devamlı temaslar yaparak aralarında koordinasyon 
sağlamak için gayret sarfediyordu.
2 Ocak 1942’de, Vali Jean Moulin paraşütle Fransa’ya indirildi. 
Beraberinde götürdüğü kararnamede, Anavatanda da bir «Millî Mukave­
met Konseyi» kurmakla görevli olduğu bildiriliyordu. Moulin Güney ke­
simde, «Savaş», «Kurtuluş» ve «Gönüllüler» hareketlerinin temsilcileriyle; 
Kuzey kesiminde de «Mukavemetçiler», «Kurtuluş» ve «Sosyalist Hareket 




2 Haziran 1944’de, General de Gaulle Londra'ya gidişinde Chur­
chill tarafından karşılandı. Her ikisi de Eisenhovver’in Genel Karargâhına 
gittiler. Başkomutan, kendilerine gayet açık olarak çıkartma plânını 
izah etti. Her şey çıkartmanın 3—7 Haziran tarihleri arasında yapılacağına 
göre hesaplanmıştı. Çünkü bu tarihten sonra met—cezir hâdiseleri ile ay 
durumunun yaratacağı şartların çıkartma hareketini imkânsız kılacağı bi­
liniyordu.
Fena havaya rağmen çıkarma emri verildi. Londra’da de Gaulle 
«j» gününün gecesi şöyle diyordu: «Fransa'dan uzakta bulunamazdım, artık 
Fransa ıstıraplarının ve mücadelesinin son safhasına ulaşmış olarak, Kurtuluş 
Ordularının aziz ve eski dostumuz Ingiltere sahillerinden kendine doğru geldik­
lerini görmek üzeredir.»
5 Haziran'ı 6’ya bağlıyan gece, müttefik kuvvetleri Sainte Mère— 
l’-Eglise ve Arromanches arasında Normandiya sahillerine çıktı. De Gaulle 
hâdise hakkında şu mütalâayı yürütüyordu: «K afi meydan muharebesi baş­
lamıştır. Çekilen birçok ıstıraplardan, yapılan birçok savaşlardan sonra işte 
şimdi, o kadar özlediğimiz kat'i çarpışma başlamıştır. Bu, hürriyet ve kurtuluş 
taarruzudur. 4 senedeııberi baskı altında boğulan Fransa, küçülmemiş ve mağ­
lûp olmamış olarak savaşa katılmak üzere ayaktadır. Fransız evlâtları nerede 
bulunursanız bulunun, kim olursanız olun mukaddes vazifeniz elinizdeki hütiin 
vasıtalarla savaşa katılmanızdır.»
14 Haziran’da, General de Gaulle, Courseulles adındaki küçük 
plâjda ayağını karaya basarak oradan Bayeux şehrine gitmiş ve burada mu- 
zafferane bir şekilde karşılanmıştır.
* ’ #
Bu arada, General Juin’in komuta ettiği Fransız kuvvetleri İtalya’nın 
kurtarılması için yapılan savaşlara şerefli bir katkıda bulunuyordu. Bu 
Kuvvetler 11 Mayıs’ta, Mont Cassin tepesini kanlı bir savaştan sonra ele 
geçirdi ve 4 Haziran’da Roma’ya girdi. De Gaulle Fransız birliklerine 
bir geçit resmi yaptırdıktan sonra 30 Haziran’da Papa Pie XH’yi ziyaret 
etti.
6 Temmuz’da Başkan Roosvvelt, de Gaulle’ü Beyaz Sarayda kabul 
etti. 10 Temmuz’da da Newyork halkı kendisini parlak bir şekilde karşı­
ladı.
Fransız topraklarında ise General Leclerc’in komutasındaki tümen, 
Normandiya’da savaşıyordu. General de Lattre emrindeki başka Fransız
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birlikleri Fransa’nın güneyinde karaya çıkmıştı. Mukavemet ordusuna bağlı 
birlikler de bütün Anavatanda hücuma geçmişti. De Gaulle 18 Ağustos’ da 
Cezayir’den ayrılarak Normandiya’ya gitmiş ve General Eisenhower'le 
Fransız birlikleri kumandanlığı karargâhında buluşmuştur. 25 Ağustos’ta 
ise mukavemet kuvvetleriyle General Leclerc’in kumandasındaki 2 nci 
zırhlı tümenin kurtardığı ve sevinç içinde bulunan Paris’te heyecanlı bir 
şekilde karşılandı.
De Gaulle'cıi yeni idare Paris’te vazifesi başında bulunuyordu. Al­
man Generali Von Choltitz Paris’i Anavatan Mukavemet Hareketine 
teslim etti. Champs—Elysees’de yapılan geçit resminden ve Nötre—Dame 
Kilisesindeki âyinden sonra halkın birlik halinde gösterdiği tezahürat, Pa­
rislilerin General de Gaulle ile Millî Mukavemet Konseyi üyesi bulunan 
Anavatan Mukavemet şeflerine duyulan minnettarlığın bir ifadesiydi. Fran­
sa’da kurulacak yeni idare ve Fransa’nın Milletlerarası otoritesinin yeniden 
teessüsü, General de Gaulle’ün bütün dikkatini çekmekteydi. Az zaman için­
de muvakkat hükümet, devletlerin çoğu tarafından tanınmıştı. De Gaulle 
San Francisco Konferansına ve Birleşmiş Milletler Teşkilâtının kuruluşu 
için yapılan işlemlere katıldı.
Aralık 1944'de Geçici Hükümet başkanı Moskova’ya giderek Stalin 
ile bir ittifak ve karşılıklı dayanışma paktı yapılmasını müzakereye başladı. 
20 sene süreli olarak aktedilen bu anlaşma, savaşın, zafere kadar devamını, 
mütareke ve münferit sulh yapılmamasını ve Almanya ile yeni bir savaş 
halinde karşılıklı yardımda bulunulmasını öngörüyordu.
Fransa bu suretle dünya milletleri arasındaki yerini bulmuştu. Ancak, 
bundan başka devleti de yeniden kurmak lâzımdı. General de Gaulle 
12 Eylül 1944 de Chaillot Sarayında yaptığı bir konuşmada şöyle diyordu: 
«Fransa üzerinden geçen kasırga, milli iradenin normal yollardan ifade edile­
bilmesi için geçmesi gereken teşekkülleri yoketmiştir... Bundan dolayı hukuken 
ve fiilen demokrasimizi yeniden kurmak için hükümran olan millete başvur­
maktan başka yol yoktur.»
1875 Anayasasına dönülmek mümkün müdür? De Gaulle bunun 
böyle olabileceğini sanmamaktadır. 21 Ekim 1945 de milletin oyuna başvur­
muş, seçmenler de sorulan iki suale «.Evet» cevabını vererek General de 
Gaulle'e olan güvenlerini bildirmişlerdir. Oyların %96 sı bir Kurucu Meclis 
meydana getirilerek yeni bir Anayasa hazırlanması, %96,3’ü de Komünist­
lerin istediği ve Meclislerin idare edeceği bir hükümeti kabul etmeyerek, 
General de Gaulle’ün teklif ettiği Meclis selâhiyetlerinin hudutlandırıl- 
ması projesi lehine oy kullanmışlardır.
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Fransız Milleti bundan sonra, 3 Partinin yani Komünist, Sosyalist par­
tileriyle, Cumhuriyetçi Halk Hareketinin ekseriyette bulunduğu bir Kurucu 
Meclis seçmiştir. De Gaulle selâhiyetlerini bu Meclisin en yaşlı üyesine 
devretmiş ve 13 Kasım'da ittifakla Geçici Hükümet Başkanlığına seçilmiş­
tir. Komünistler kurulan hükümette, İçişleri, Dışişleri veya Millî Savunma 
Bakanlıklarını istemişlerse de de Gaulle bu teklifi reddetmiştir. 23 Ka- 
sım’da yeni bir güven oyu alan de Gaulle, hükümeti kurmuştur. Ancak 
bu andan itibaren partilerin hasmane tutumuyla karşılaşmıştır. Partiler, 
de Gaulle’ün teklif ettiği umumî selâmet hareketine katılacakları yerde, 
memleket içinde üstünlüklerini sağlamak yoluna sapmışlardır. Partilerin 
bu tutumuna rağmen büyük bir gayret gösterilerek münakalât işleri ile iaşe 
durumunun düzenlenmesi ve savaştan harap olmuş bulunan memleketin 
yeniden imarı, ekonomisinin millileştirilmesi ve Monnet plânının kabul 
edilmesi sağlanmıştır.
20 Ocak 1946'da General de Gaulle Hükümetin başında bulunmak­
tan sarfınazar ediyor ve ertesi sene bu çekilmesinin sebeplerini şöyle izah 
ediyordu: «Benim için iki hal çaresi kalmıştı; ya partilerin oyunlarına katıla­
caktım, ya da partileri giriştikleri tecrübede serbest bırakacaktım. Birinci 
şıkta hadiselerin beni, temsil durumuna sokmuş olduğu manevi millî sermaye­
nin kıymeti düşecek ve bununla hiçbir fayda elde edilemiyecekti. İkinci şıkta 
ise partileri hareketlerinde serbest bırakmadan evvel referandum yoluyla 
kabul edilecek rejimi tayin etmesi fırsatı millete tanınmış olacaktı. Ben, 
ikinci şıkkı seçtim.» General de Gaulle’ün Hükümet başından ayrılırken 
yaptığı veda mesajında dediği gibi memleket kurtarılmış, Cumhuriyet yeni­
den kurulmuş ve millet temsilcilerine söz hakkı sağlanmıştı.
**
Haziran 1946’da yapılan referandumda halkoyu Millî Mecliste ekse­
riyeti teşkil eden sosyalistlerle komünistlerin hazırladığı Anayasa tasarısını 
reddetti. Birkaç ay sonra yapılan referandumda ise, General de Gaulle’ün 
uyarmalarına rağmen, yetersiz değişikliklerle 2 nci bir Anayasa tasarısı ka­
bul edildi. Bu yüzden de Hükümetler devamlı olarak değişiyordu...
Muhalefete geçen General de Gaulle, «Fransız Milleti Topluluğu»nu 
kurdu ve Ekim 1947 Belediye seçimlerinde %40’a varan oy kazandı. Fakat 
1951 seçimlerinde Topluluk ekseriyeti sağlıyamadı. Topluluk üyelerinden bazı­
larının Kabinede Bakan olmayı kabul etmeleri üzerine General de Gaulle 
siyasî hayattan ayrıldı.
Colombey—les—deux—Eglises köyündeki evine çekilerek «Harp Ha­
tıralarım  yazmaya başladı. Aynı zamanda halkoyunu temsil eden birçok
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şahsiyetlerle de temaslarını devam ettirdi. 1953’den 1957'ye kadar uzun se- 
yahatlar yaparak dünyada bulunan bütün Fransız topraklarını gezdi.
&îjî '¡'
1958 Mayıs’ında cereyan eden hâdiseler sırasında ordu Cezayir'de ve 
Korsika’da dizginleri ele alınca halkoyu, General de Gaulle’ün tekrar 
iktidara dönmesini istedi. Cumhuriyetçi bir hükümetin kurulması için lü­
zumlu formaliteler üzerinde idari makamlarla anlaşıldıktan sonra, Cumhur­
başkanı Coty, IV ncü Cumhuriyetin son hükümetini kurması için Generale 
çağrıda bulundu. Millet Meclisi 1 Haziran günü toplanarak büyük bir ekse­
riyetle de Gaulle'e itimat oyu verdi.
21 Ağustos’tan I Eylül’e kadar Afrika’da ve Madagaskar’da geziye 
çıkarak deniz—aşırı ülkelerde yaşayan milletlere, Fransa Anavatanıyle yeni 
tip bir ortaklık teklif etti: «Milletler Topluluğu». 30 Ekim 1958’de yapılan 
referandumda memleket de Gaulle’e güvenini yeniden izhar etti. Mil­
letin oyuna sunduğu yeni Anayasa tasarısı Anavatanda, Cezayir'de ve diğer 
deniz—aşırı memleketlerde kullanılan oyların %80’i ile yürürlüğe girdi. 
Yalnız Guinée Topluluktan ayrıldı.
23 ve 30 Kasım tarihlerinde yapılan seçimlerde, eski partiler oy kaybet­
tiler ve «U. N. R.» yani Yeni Cumhuriyet için Birlik teşkilâtı ekseriyeti 
sağladı. General de Gaulle’e sadık olan bu partinin iktidara gelmesi üze­
rine 21 Aralık’ta General de Gaulle Cumhurbaşkanlığına ve Fransız 
«Milletler Topluluğu» Başkanlığına, verilen oyların %78,49'u ile seçildi.
Fransa Cumhurbaşkanının otoritesi ve murakebesi altında Michel Deb- 
re'nin, V nci Cumhuriyetin ilk hükümetinin katettiği büyük merhalelerde, 
ekonomik ve malî kalkınma, Fransa'nın Milletlararası prestijinin yeniden 
kurulması, Cezayir’de sulhu sağlayan «kendi mukadderatını tâyin» politi­
kası gibi hususlar göze çarpmaktadır.
Nihayet, 18 Mart 1962’de Evian’da imzalanan anlaşmayla Cezayir de 
istiklâline kavuşuyordu. Bu suretle sömürgeciliğin ortadan kaldırılması için 
gereken son merhale de katedilmiş oluyordu. Aynı senenin 8 Nisan’ında 
yapılan referandum sonucunda oyların %90,7’si ile de Gaulle’ün Ceza­
yir politikası tasvip edildi.
İç politikada, Devlet Başkanı, kendisinden sonra da istikrarlı bir poli­
tika güdülmesini sağlamak üzere 18 Ekim 1962'de tekrar bir referanduma 
başvurarak Cumhurbaşkanının tek dereceli seçimle seçilmesini teklif etti. 
Bu teklif, verilen oyların %61,7’si ile onaylandı.
18 ve 25 Kasım tarihlerinde yapılan seçimlerde de Gaulle'e bağlı­
lıklarını bildiren partiler ekseriyeti sağladılar.
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1965'de 7 senelik Başkanlık devresinin sonunda de Gaulle ilk defa 
olarak tek dereceli yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimine katılmaya karar 
verdi.
19 Aralık 1965 tarihinde verilen oyların %55,10’unu kazanarak 28 
Aralık 1965 tarihinde 7 sene müddet için tekrar Cumhurbaşkanı seçildi. 
Mart 1967 tarihinde yapılan Mebus seçimleri de, de Gaulle’cülere Par­
lâmentoda ekseriyeti sağladı.
Haziran 1968’de yapılan seçimlerde, halk, General de Gaulle’e bağ­
lılığını ileri süren parti lehine kitle halinde oyunu kullanarak Generale olan 
güvenini teyit etti. Bu suretle de «Cumhuriyeti Savunmak için Birlik Partisi», 
Millet Meclisindeki 470 mebusluktan 347sini kazanarak ezici bir çoğun­
luğu sağladı.
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GENERAL DE GAULLE’ÜN YAZDIĞI ESERLER
«DÜŞMAN SAFLARINDA ANLAŞMAZLIK»
Berger—Levrault Kitabevi tarafından 1924’de Paris’te basılmıştır.
«YAKIN—DOĞU DAKİ BİRLİKLERİN TARİHİ»
Millî Matbaa tarafından 1931 ’de Paris’te basılmıştır.
«KILICIN KESKİN TARAFI»
Berger—Levrault Kitabevi tarafından 1944 ve 1959’da Paris’te basılmıştır. 
«ZIRHLI ORDUYA DOĞRU»
Berger—Levrault Kitabevi tarafından 1934 ve 1944 senelerinde basılmıştır.
«FRANSA ve ORDUSU»
PIoıı Kitabevi tarafından 1938’de Paris'te basılmıştır. 
«ÜÇ İNCELEME»
Berger—Levrault tarafından 1945’de basılmıştır.
«HARP HATIRALARI»
I nci Cilt «Çağrı» (1940—1942) Plon Kitabevi tarafından 1954’de basılmıştır.
II nci Cilt «Birlik» (1942—1944) Plon Kitabevi tarafından I956’da basıl­
mıştır.
III ncü Cilt «Kurtuluş» (1944—1946) Plon Kitabevi tarafından 1959’da ba­
sılmıştır.
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GENERAL DE G AULLE'DEN 
SEÇMELER
Şan ve şeref, yalnız, her zaman onları tahayyül edenlere güler.
{Zırhlı Orduya Doğru)
** *
Vazifeyi ölçtüm, şimdi, kendi kabiliyetimi tartmalıyım. Rolüm, milleti, 
selâmete eriştirmek için muhtelif unsurlarını, müşterek menfaate doğru 
yöneltmek olduğuna göre, noksanı ne olursa olsun, bu rolü buhran devam 
ettiği müddetçe oynamak görevimdir. Sonra memleket isterse, zamanımıza 
uyan, geçirdiğimiz korkunç derslerden ilham alan ve ona lâyık müesseseler 
kurulunca, memleketi sevk ve idare işini yüklenecek ellere tevdi edinceye 
kadar bu vazifeyi ifa etmektir. Tehlike azaldıkça, bütün grupları, bütün 
temayülleri, bütün iddialı kişileri tekrar canlanmış ve hasmane vaziyet almış 
olarak önümde ve yolumun üzerinde bulacağımı biliyorum. Hiçbir idare 
veya başkaldırma hareketi, hiçbir ihmal veya iddia, teslimiyet veya menfaat, 
evvelâ gizli olarak sonra da daha yüksek sesle, Fransızları, Fransa için bir­
leştirmek, âdil ve kuvvetli bir Devlet kurmak için giriştiğim teşebbüse karşı 
çıkmamazlık etmeyecektir. Beşeri münasebetlere gelince, bana düşen pay, 
inziva olacaktır. Fakat, bu yükü kaldırmak için halkın bana katılması ne 
kadar büyük bir kuvvet kaynağı olmaktadır. Benden esirgenmeyen bu toplu 
itimat ve esaslı dostluk; işte, beni kuvvetlendiren budur.
(Hatıralar, Cilt: III)
** *
Meydana getirebildiğim diyemiyeceğim, çünkü, bu eseri memleket için 
ve memleketle birlikte yaptım, temsil ettiğim bu eser, felâketlerinden ve 





Karışıklık nekadar büyük olursa, o derecede icrayı hükümet gerekir.
(Hatıralar, Cilt: III)
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Büyük adamlar olmadıkça, büyük hiçbirşey yapılmaz, Büyük adamlar 
ise, isdedikleri için büyük olmuşlardır.
{Zırhlı Orduya Doğru)
** *
Bütün tarih boyunca, çetin imtihanlarda Fransız milletinin her zaman 
çok büyük bir hayatiyetle tepki gösterdiği görülmüştür. Parçalandığı zaman 
yeniden toplanmış, öldü sanıldığı zaman ayağa kalkmış, hülâsa, en kötü 
bahtsızlıklarda bir yaydan fırlar gibi inanılmaz bir mukavemet göstererek, 
benliğinin derinliklerinde bulunan şuurla tekrar kuvvetlenmiştir.
{Zırhlı Orduya Doğru)
•!” •!>
Fransız kuvvetinin faaliyeti, her zaman 
bir şartı olmuştur.
Avrupa muvazenesinin lüzumlu 
{Muhtıra, 1940)
** *
Dünyanın durmayan hareketliliğinde, bütün doktrinler, bütün tema­
yüller, bütün isyanlar bir müddet yaşar. Komünizm de geçecektir. Fakat, 
Fransa payidar olacaktır. Eminim ki, herşeye rağmen, tarihinin kısa fakat 
kat’i anı olan kurtuluşu sırasında birleşmiş ve yekviicut bir millet oluşu, 
kaderi üzerinde büyük bir yer tutacaktır.
{Hatıralar, Cilt: I)
** *
Dünyanın bir ucundan öbür ucuna kadar gittikçe itibar ve saygı gö­
ren Fransa, ideolojileri, rejimleri ve ihtilafları ne olursa olsun, bütün mil­
letler arasından Yalta’daki yani iki hegomanyanınki olmamak şartıvle, bir 
denge meydana gelmesi için gerekli temasları kurmaya gayret sarfetmek- 
tedir. Esasen, iki hehomanya muvazenesinin devam etmesi açıkça görül­
düğü gibi milletlerarası barışı tehdit etmektedir. Bu itibarla, dünyada 
mevcut bütün milletlerin, herbirinin istiklâli ve mes'uliyeti esası üzerine temel 
kurmuş yeni bir denge gerekmektedir. Avrupa komşularımızla müşterek 
bir İktisadî teşkilât ortaya çıkarmak, esef verici ihtiraslarından kurtulduk­
ları nisbette, Doğu Avrupa milletleriyle de gittikçe verimli olan ilişkiler 
kurmak suretiyle Fransa, örnek olmaktadır. Bunu, birçok Lâtin_Amerika,
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Afrika ve Doğu milletleriyle işbirliği münasebetlerinde bulunmakla da 
isbat ediyoruz.
{Nutuklar, 1962—1966)
Fransa, Amerika’nın dostu ve müttefiki olmakla, değişen rejimlerin 
üstünde Rusya ile birçok tabii münasebetleri ve ehemmiyetli müşterek men­
faatleri bulunmakla beraber, ne birine ne de ötekine tâbi olmayı kabul et­
memektedir. Fransa, Çin ile sayısı artan bağlar kurmakta, Avrupa'da Altı­
ların İktisadî birliğini tamamlamaya çalışmakta, bir gün bu birliğe diğer kom­
şuların da katılabileceğini hesaba katmakta, Doğu memleketleriyle de bütün 
sahalarda münasebetlerini daha sıklaştırmakta, müstakil olmuş veya istik­
lâllerine tekrar kavuşmuş milletlerin millî şuurlarını kuvvetlendirmekte, 
Devlet ve idare kuruluşlarını, ekonomilerini, kültürel, bilimsel ve teknik 
kabiliyetlerini, imkânları nisbetinde, siyasî, manevî ve maddî bakımlardan 
yardımlarla desteklemekte ve bunların modern medeniyet camiasının eşit 
haklı üyeleri olmalarına çalışmaktadır. Böyle bir faaliyet gösterebilmesi 




Yazan: A. Passer on 
(Le Monde gazetesi)
Yaşı : Önümüzdeki 22 Kasımda 78.
Boyu: Bir Fransız için olağanüstü. 1, 94 cm.
Saint—Cyr Askerî Okuluna 20 yaşında girdiği zaman arkadaşları O’na 
«Büyük Kuşkonmaz» ve azametli tavrından dolayı da «Horoz» adını tak­
mışlardı. Daha sonra Hür Fransız Kuvvetleri askerleri O’na «Büyük Charles» 
diyorlardı. O zamandan bu yana hattâ sivil giydiği zaman bile vatandaşları 
tarafından hemen tanınan tek Fransız O'dur. Çünkü başı heryerde kalaba­
lığın üzerinde sivrilmektedir. Fizik yapısının bu büyüklüğü şahsiyetini çözen 
anahtardır.. Çünkü O’nun için, herşey büyüklüktür.
Bir papaz mektebinin sıkılığı içinde geçen öğrenimden sonra subay 
olmuş ve modern harbin tekniğine karşı büyük bir alâka göstermiştir. Fakat 
Genel Kurmay’ın harekete geçme hususundaki mukavemeti, bir darbe ile 
mağlup edilemiyecek kadar büyüktür. Bununla beraber mücadeleye devam 
ederek Hamlet’in bir sözünü parola olarak benimsedi: «Büyük olmak demek ■ 
büyük bir mücadeleyi desteklemektir», «Kılıcın Keskin Tarafı» adlı kitabının 
baştarafına da bu dövizi koyarak fikirlerini izah etti.
1936 senesinde, sosyalist lideri Léon Blum Binbaşı de Gaulle’ü 
kabul ettiği zaman ilk gözüne çarpan şey uzun boyluluğu olmuştur. De 
Gaulle zırhlı kuvvetler harbi hakkındaki teorisini izah etmek üzere bu 
ziyareti yapıyordu. Léon Blum bu karşılaşma hakkında şunları yazıyor: 
«Büroma boyu, eni ve omuz genişliği, devi andıran, sâkin tavrıyle kendini 
rahat hisseden bir adamın girdiğini gördüm.
Dış görünüşü yekpare bir manzara arzettiği gibi manevî durumu da 
öyle görünüyordu.»
Harpten evvel de Gaulle ile temasta bulunanların çoğu aynı büyük­
lük, aynı ateşlilik ve aynı kararlılık halinin tesiri altında kalmışlardır
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1927’de de Gaulle Harp Okulunda konferans vereceği zaman, Ma­
reşal Petain subaylara şu tavsiyede bulunuyordu: «Yüzbaşı de Gaulle'ü 
dikkatle dinleyiniz, çünkü minnettar Fransa O'ııu birgün işbaşına çağıracaktır.»
1935’de, görüşlerini izah etmek için ziyaret ettiği Başbakan hemen O’nun 
görüşlerini kabul etmişti. Paul Reynaud hâtıralarında, bu ilk görüşme 
hakkında şunları yazmıştır: «Büroma uzun boylu, piyade—avcı üniforması 
taşıyan bir yarbayın girdiğini gördüm. Bu büyük vücudun h areketlerinde, 
koyu renkli gözlerinin bakışları ile teyit ettiği, sakin bir güven vardı. Tezinin 
ispatı konusuna giriştiğimizde, değişmiyen bir ton üzerinde ve bu kocaman 
vücuttan umulmayacak tatlı bir sesle konuşarak kanaatlarını kabul ettiriyordu. 
Konuşurken yüzünün sivri hatlarını Heri uzattığı ve kollarını yavaşça iki 
tarafa açtığı zaman karşı konulmaz bir açıklık içinde bulunduğu hissedili­
yordu,»
Harpten evvelki Fransız Ordusunda, ekmeksiz geçirilen bir gün kadar 
uzun boylu subay artık tanınıyordu. Fakat teorileri ihtilâlci görülüyor ve 
çok takdir edilmiyordu. Ancak, 1940’da harbin ilânından sonradır ki O'na 
bir zırhlı tümen komutanlığı ve Generallik rütbesi verildi. Fakat geç kalın­
mıştı, elde ettiği birkaç parlak zafer, Fransa üzerine bir sel gibi akan Alman 
ordularının dalgalarını durduramadı. 4 Haziran 1940’da Paul Reynaud 
tarafından Harbiye Nazırlığı Müsteşarlığına tâyin edildiği zaman Fransız 
müstemlekelerinde savaşa devamı teşkilâtlandırmak için boş yere teşebbüse 
geçti. Bir taraftan ise Alman istilâsı devam ediyordu. De Gaulle kararını 
verdi. Hükümetin Bordeaux'ya çekildiği sırada kocaman vücudunu küçük 
bir uçağa sığdırarak Londra'ya gitti. Bu şehre varışının ertesi günü, Mareşal 
Petain mütareke imza ederken, az tanınan bu General, Londra Radyosun­
dan, yollar üzerinde kaçışan ve O’nu dinleyemeyen Fransızlara savaşa devam 
çağırışında bulunuyordu.
Bu kere de boş bir çölün ortasında vaaz mı veriyordu, yoksa tarih O'na 
hak mı verecekti?
Hayır, bu defa dünyanın kaderi değişiyordu. Bundan sonrası malûmdur.
De Gaulle’ün kararı gün geçtikçe artan birçok Fransızı etrafında 
topluyordu. Binbir tehlikeyle karşılaştıktan sonra Londra'ya kaçarak ken­
disine iltihak edenlerden ilk gelenler «Yanınızda mücadeleye devam için 
buraya geldik» demişler, O da «Fakat efendiler siz yalnız vazifenizi yapıyor­
sunuz» cevabını vermişti. Bundan sonra nerede bulunursa bulunsun düş­
manla savaşılmıştı. Yine o andan itibaren, Almanlar ve Japonlar teslim olun­
caya kadar, Fransa'yı müttefikler tarafından eşit haklara sahip bir ortak 
olarak kabul ettirmek mücadelesine girişti.
Seneler geçiyor, Fransızların işgale karşı mukavemeti, Fransa'nın kur­
tuluşu, zafer, de Gaulle Hükümetinin Paris'e yerleşmesi ve 1946'da de
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Gaulle’ün çekilmesi. De Gaulle gerçekten iktidardan ayrıldı Çünkü 
rejimin gelişmesi kendisinin büyüklük anlayışına uygun değildi ve siyasî 
kuvvetlerin oyunu, menkibesinde ilerlemesine engel oluyordu Hâtıralarını 
yazmak üzere Paris'e 200 km. uzaklıkta bulunan Colombey—les deux—Eg­
lises köyündeki evine çekildi. Hâtıralarının ilk sahifesinde yine büyüklükten 
bahsediyordu: «Bence, Fransa büyük olmazsa Fransa olamaz Bu inanç bende 
çocukluğumdanberi benimle beraber büyüdü.» De Gaulle, kanatları kesil’ 
miş bu yeni kartal, bahçesi çevresinde binlerce defa dolaşıyor ve buna 12 
sene devam ediyordu. Arasıra Fransa’yı dolaşarak büyük kalabalıklar önünde
3 y o rd u !Uklar SÖylÜy° r Ve İkddarda bulUnan hükümetlerin politikasın,
Nihayet, 19 Mayıs 1958’de Ordu, Cezayir’de bir hükümet darbesi yapın 
Merkezî Hükümet de iktidarsızlığın, anlayınca, de Gaulle «Cumhurive 
Un iktidar sorumluluğunu üzerine almaya hazır olduğunu» bildirdi Halkın 
karşısına bir defa daha bir kurtarıcı olarak çıkıyordu.
Evvelâ Başbakan sonra da 7 sene müddetle Cumhurbaşkanı seçildi 
Bu süre 1965'de yeni bir 7 sene için uzatıldı. Bu suretle uzun bir devre için 
halkın desteğim ve kanunî selâhiyetleri elinde bulunduruyordu
Fransızlar O'nu biraz değişik buldular. Eskisi gibi çok uzun boyluydu 
başım ayn, şekilde dik tutuyordu, uzun kollarının geniş hareketleri de avni 
idi. Fakat şişmanlamıştı, saçları beyazlaşmıştı ve yüzünün çizgileri artmıştı 
Bununla beraber geniş alnı, koyu kahverengi küçük gözleri uzun burnu 
pek farkedılemeyen kırlaşmış küçük bıyıklan, geniş kulakları yine de yüzüne 
benzeri olmayan bir ifade veriyordu. Herkese benzemiyordu fakat herkesi 
konuşmasını biliyordu. Fransa’da mevcut 90 Il’in herbirini ayn ayrı gezerek 
Fransızlara Fransa’nın büyüklüğünden bahsediyor ve nutuklarını sıkla 
tınyordu. Herkes O’nu koyu gri bir kostümle görmeye alışmıştı Araşma 
da ıkı yıldızdı Tuğgeneral üniformasın, giyiyor ve yalnız Forraine Haçı ni 
şanın, taşıyordu. Bu kıyafeti bütün savaş boyunca süren destanının ,s,sî 
gibiydi. ? K
Birçok bakımlardan olağanüstü bulunan de Gaulle bütün Fransız 
lan ilgilendiriyordu. Ekseriyet O’nu meftunlukla tasvip edivord,, a 
bir azınlık O’na karşı körükörüne bir kin besliyordu. Bu kin bazı defa ’ ’
yete kadar gitti. Gerçekten bir mucize kabilinden iki suikastten kurtuldu
Yaşının ileri olmasına rağmen görevinin bütün mesuliyetlerini vükl 
m işti- Gerçekten Yeni Anayasa eski Cumhurbaşkanlarında mevcut ol ^  
birçok ağır sorumluluklar, de Gaulle’e yüklemişti. Durmadan Fransa’da 
geziyor, dış seyahetlere çıkıyor, ziyaretler kabul ediyor, radyo ve telev" 
kendine has bir tonda, muvazeneli ve kuvvetli bir sesle k ^ evızy°nda 
ses o kadar tipikti ki, bir şarkıcı O’nu taklit ederek şöhrete k a v u T ^ 11' ^
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1964 Nisan’ında prostadtan ameliyat oldu. Artık hayatım eski hareketli 
şekilde sürdü rem iyeceği sanıldı. Halbuki ameliyattan iki ay sonra üç İl’i 
ziyaret etti. Her zamanki gibi yakıcı bir güneş altında başı açık veya kamçı­
layan bir yağmur altında paltosuz geziyordu. Tabiattaki unsurlara meydan 
okumayı seviyor ve tedbir alması için yapılan tavsiyeleri dinlemiyordu. 
6 ay sonra, şimdiye kadar yaptığı seyahatlerin en uzun ve yorucusuna çıkarak 
Güney Amerika’yı dolaştı,
Bundan sonra İran’ı, Kamboçya’yı, Sovyet Rusya’yı, Polonya’yı, Ro­
manya’yı, Batı Almanya'yı, Quebec’i ve Türkiye’yi ziyaret etti.
Başkan Kenııedy’nin, Paris dönüşü «Paris'te, Charles ele Gaulle 
adında bir âbideye rastladım» dediği şahsiyet böyle bir insandır.
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Charles de Gaulle 
1915'de
General de Gaulle 1940-1943
1941’de Hür Fransız Deniz Kuvvetlerine ait bir gemide
A TOUS LES FRANÇAIS
La France a perdu une bataille!
Mais la France n'a pas perdu la guerre!
Des gouvernants de rencontre ont pu 
capituler, cédant à la panique, oub lian t 
l’honneur, livrant le pays à la se rv itu d e . 
Cependant, rien n’est perdu!
Rien n’est perdu, parce que cette guerre est 
une guerre mondiale. Dans l’univers libre, 
des forces immenses n’ont pas encore donne. 
Un jour, ces forces écraseront l’ennemi. Il faut 
que la France, ce jour-la, soit présente à la 
victoire. Alors, elle retrouvera sa liberté et sa 
grandeur. Tel est mon but, mon seul but !
Voilà pourquoi je convie tous les Français, 
où qu’ils se trouvent, à s’unir à moi dans 
l’action, dans le sacrifice et dans l’esperance.
Notre patrie est en péril de mort.
Luttons tous pour la sauver !
VIVE LA FRANCE !
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GENERAL DE GAULLE
General de Gaulle ün 18 Haziran 1940 da B. B. C. Radyosunda «bütün Fransızlara»
yaptığı çağırıya ait afiş.
BÜTÜN FRANSIZLARA
Fransa bir meydan muharebesi kaybetmiştir!
Fakat harbi kaybetmemiştir!
Tesadüfen işbaşında bulunan idareciler, paniğe kapılarak, 
şeref mefhumunu unutarak ve Yurdu esaret altına sokarak 
teslim olmuşlardır. Bununla beraber hiçbirşey kaybolmuş de­
ğildir.
Hiçbirşey kaybolmamıştır. Çünkü bu savaş bir dünya 
harbidir. Hür dünyada muazzam kuvvetler henüz kavgaya ka­
tılmamışlardır. Birgün bu kuvvetler düşmanı ezeceklerdir. O 
gün, zafer anında, Fransa’nın, bu kuvvetler safında, bulunması 
lâzımdır. O zaman hürriyetine ve büyüklüğüne kavuşacaktır. 
Gayem—tek gayem—budur.
İşte bunun içindir ki nerde bulunursa bulunsunlar, bütün 
Fransızları savaşta, fedakârlıkta ve ümit içinde bana katıl­
maya davet ediyorum.
Vatanımız ölüm tehlikesindedir.
Onu kurtarmak için hepimiz mücadele edelim!
Yaşasın Fransa!
General de Gaulle
Genaral de Gaulle 




General de Gaulle 
31 Mayıs 1961’de 
Elysée Sarayında 
Başkan Kennedy ile
General de Gaulle 10 Mart 1960'da Fransız Akademisi üyesi François Mauriac'a 
Legion d’ Flonneur Nişanının büyük kordonunu takarken
General de Gaulle 
23 Kasım 1963’de 
Strasbourg’da 
halk arasında




Bayan de Gaulle Aralık 1964'dc Elysée Sarayında Noel Baba ağaeı önünde
General de Gaulle 
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General de Gaulle 
5 Aralık 1965’de 
Colombey les- 
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